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例子。的确，Torres Naharro 自认为通晓 Cicero、Horace、和 Donatus 这些古典
权威，但是尽管他熟知他们的第一手作品，所作的引述还是借鉴了 Belgian 学
者和印刷商 Jodocus Badius（c.1461-1535） 对 Terence 剧作的按语。Badius 为年
轻学者设计构思的 Praenotamenta，推出了 30 多期有关 Terence 的内容，第一
期在 1500 年前出版，其它的在随后的十六世纪前十年定期出版。某位不知姓名
的作家给 Badius 写了一封信，这封信刊在了 Propalladia 第一个版本中，他向




















Sanchez Escribano and Porqueras Mayo 1972. 
  
 





























制造混乱。虽然在 Tinellaria 中共有 20 多个角色，因为不能用更少的人物来处









Soldadesca 和 Tinellaria 就是例证。虚构的喜剧则涉及看起来真实的幻想和想象
















3．Acro.或 Helenius.是公元 2 世纪罗马的一位文法家。他对 Terence 和 Horace








    Stataria 和 motoria 是喜剧的两种类型，也曾为 Robortello 采用，可能来自
Badius。正如名称暗示的，第一种是那些（例如 Terence 的 Andria）指定以静
默的方式演出的喜剧；后者（例如 Terence 的 Eunuchus）则是喧闹狂暴的。
Pretexta (或者 praetextata—从 toga praetextata 或正式的紫绸套裙而来)是以罗
马历史为主题的喜剧；tabernia（或 tabernaria 更恰当）关注底层例如旅馆中
的生活；palliata（源自 pallium 或斗篷）类似 Plautus 和 Terence 的喜剧，描
绘希腊生活的场景；togata（源于 toga）描绘的情景出自意大利生活。 
4．这些术语源自 Donatus 但它们的顺序被打乱（可能是印刷者所为），把
prologus 放在第三而不是第一位，而 catastrophe 放在了第二位而非最后。 




6．Gillet 提出，此处因为首先用西班牙语，Torres Naharro 使用 actos 和





8．这两种形式在西班牙语中称为 a noticia 和 a fantasia。A noticia 表示从现实




词是一个结构上的要素（如礼拜仪式的习俗），根据 Torres Naharro 的创作
而言，可能是构思以吸引观众注意力的一种戏剧动作。Argumento 结合了主











11．奥维德（Ovid）, Ars Amatoria 3.549-50。 
 
